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1 Une parcelle, au lieu-dit « Le Vieux Moulin », a fait l’objet d’un diagnostic archéologique
en amont d’un projet de lotissement. 
2 Les sondages s’avèrent négatifs. Seuls témoins observés : un parcellaire (ou drainage) non
daté, des chablis et des impacts d’obus. Le lieu-dit « Le Vieux Moulin » fait référence à une
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